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Nach zwei gedruckten Auflagen liegt dieses Arbeitspapier jetzt im Internet vor, wo es 
laufend aktualisiert wird. Dies kommt dem Charakter des Materials näher.  
Im folgenden finden sich - nach Themenbereichen unterteilt - Literaturangaben zum 
Problemfeld Transformationen in der ehemaligen UdSSR. Während eine solche Liste 
nie vollständig sein kann, und gelegentlich auch ältere, weniger aktuelle Titel 
herausgenommen werden, soll die relevante Literatur auf Englisch, Russisch und 
Deutsch weitgehend enthalten sein. Für Hinweis auf wesentliche Titel, die fehlen, bin 
ich dankbar.  
Bei der Literaturübersicht werden nicht nur solche Titel eingestellt, die in den 
Bibliotheksbeständen der FU vorhanden sind. Zwar versuchen wir, wichtige Bücher 
beschaffen zu lassen. Doch ist das nicht immer - oder nicht rasch - möglich. Auch 
Anschaffungsvorschläge sind willkommen.  
Im Unterschied zu den schriftlichen Fassungen dieses Arbeitspapiers sind einige 
Teile ausgegliedert worden. Die Hinweise auf elektronische Fundstellen (links), die 
Übersicht über die Themenbereiche, die für die Zwischenprüfung von Bedeutung 
sind, und die politikwissenschaftlichen Fragestellungen finden je für sich stehend sich 
an anderer Stelle auf der OEI Homepage.  
Anregungen, Korrekturvorschläge und weitere Hinweise richten Sie bitte  per e-mail 
an oeiabpol@zedat.fu-berlin.de.  
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